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Perkembangan zaman yang sangat pesat dan pertumbuhan generasi yang terus 
berkembang menjadikan salah satu alasan para pelaku usaha dalam 
mengembangkan usahanya dengan inovasi yang kreatif dan menarik. Perbedaan 
tiga generasi sebelumnya dengan generasi milenial saat ini memberikan gap yang 
cukup besar, sehingga adanya perubahan gaya hidup dan behavior yang terjadi 
saat ini. Adanya perubahan ini membuat para pelaku usaha mulai bergerak untuk 
saling menarik perhatian generasi milenial untuk menjadi target audiens. Kecap 
Banteng adalah salah satu produk lokal Kota Cirebon yang memiliki histori yang 
panjang dan berkomitmen untuk bertahan sampai saat ini, walaupun persaingan 
dengan kompetitor sangat ketat dan hampir mengancam eksistensi usaha ini. 
Brand rejuvenation adalah salah satu usaha perombakan pada brand yang sudah 
tua dan tidak ada perubahan seiring perkembangan zaman. Tujuan dari 
perombakan atau peremajaan yang dilakukan oleh brand yang sudah tua tak lain 
adalah memperbaharui identitas visual yang akan berdampak pada 
meningkatkanya omset penjualan dan brand equity Kecap Banteng. Maka dari itu 
penulis mengangkat topik ini dengan judul “Perancangan Brand Rejuvenation 
Kecap Banteng”. Semoga dengan adanya peremajaan yang dilakukan pada brand 
Kecap Banteng dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan citra brand 
sehingga dapat mendukung brand Kecap Banteng untuk menjadi produk lokal 
nomor 1 di Kota Cirebon.  
 
 




Nowadays in this growing era, every company try to create innovative and 
creative things to attract millenials generation. The differences from past 
generation and now generations gives a big gap and create new lifestyle and new 
behavior. This situation make bussiness people try to reach millenials generation  
to be their target market. Kecap Banteng is one of local product located in 
Cirebon. They had long history and still survive untill now, even the rapid 
competition makes them almost collapsed in a few past year. Brand rejuvenation 
is one branding activity to refresh old brand which is sick and almost die. The 
first strategy of brand rejuvenation is to refresh the brand identity to increase 
omset and income also refresh the brand equity of Kecap Banteng. Writer lift up 
this phenomenon and choose this topic with titled “Perancangan Brand 
Rejuvenation Kecap Banteng”. Writer hopes this brand rejuvenation could lift 
brand equity of Kecap Banteng in this era, compete with competitor and be the 
top-of-mind brand in Cirebon. 
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